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ABSTRAK
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	Penelitian yang berjudul â€œAnalisis Gaya Bahasa dalam Lirik Lagu Gayo Album Sakdiahâ€• ini mengangkat masalah (1) jenis
gaya bahasa apa sajakah yang terdapat dalam lirik lagu Gayo dalam album Sakdiah dan (2) gaya bahasa apa yang paling dominan
dalam lirik lagu Gayo album Sakdiah. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan jenis-jenis gaya bahasa yang terdapat dalam lirik
lagu Gayo dalam album Sakdiah dan mendeskripsikan jenis gaya bahasa  yang paling dominan dalam lirik lagu Gayo dalam album
Sakdiah. Sumber data penelitian ini adalah lirik lagu Gayo dalam  album Sakdiah yang terdiri dari 10 lagu. Metode yang digunakan
adalah deskriptif analisis. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data ialah teknik analisis dokumenter dan studi pustaka,
yakni (1) membaca dan memahami terlebih dahulu lirik lagu Gayo Album Sakdiah dengan teliti dan saksama, (2) mengubah lirik
lagu Gayo ke dalam bahasa Indonesia, (3) mencatat dan menandai bagian-bagian lirik lagu Gayo Album Sakdiah yang berkaitan
dengan gaya bahasa, (4) memilih data, dan (5) mengklasifikasikan data yang telah diseleksi tersebut ke dalam bentuk korpus data
sesuai dengan jenis gaya bahasa. Teknik yang digunakan untuk menganalisis data yaitu dengan melakukan beberapa langkah, antara
lain (1) mendeskripsikan sekaligus menganalisis gaya-gaya bahasa beserta teknik penggambarannya, dan (2) menyimpulkan hasil
analisis gaya bahasa yang terdapat di dalam lirik lagu Gayo album Sakdiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis gaya bahasa
yang terdapat pada lirik lagu Gayo album Sakdiah adalah 12 gaya bahasa. Jenis gaya bahasa tersebut antara lain, gaya bahasa
aliterasi, asonansi, repetisi, anastrof, metafora, simile, anafora, simploke, ellipsis, efistrofa, asindenton, dan klimaks.  Gaya bahasa
yang paling dominan muncul di setiap lirik lagu Gayo album Sakdiah adalah gaya bahasa repetisi, metafora, anastrof, dan simile.
Selain itu, dapat dikatakan bahwa khusus lirik lagu Gayo album Sakdiah memiliki gaya bahasa yang indah, sopan, dan cenderung
memiliki nilai estetika tinggi yang tercermin pada diksi, penekanan, kosakatanya yang masih terbilang rata-rata kosakata bahasa
Gayo yang masih asli yang digunakan dalam setiap kata-katanya.
